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I 
 
摘  要 
在这个计算机应用技术高速发展时代里，随着图书馆规模的不断扩大、图
书数量的不断增加，读者需求也在不断地增加。在日常管理中，一个现代化的
图书馆在日常管理中总是要面对大量的读者、图书以及借书、还书等活动。而
传统的图书管理方法既浪费人力、物力、财力，又容易导致各种错误的产生。
基于这些问题，拟建立一个图书管理系统，使图书管理工作规范化，程序化，
系统化，避免图书管理的随意性，提高信息处理的速度和准确性，能够及时、
准确、有效的查询和修改图书情况。 
本文将以南昌职业学院图书馆目前图书的管理方式作为研究对象，结合实
际工作进行需求分析，同时进行建模，这个过程包括了对图书的管理过程、图
书的流通等过程。用面向对象的技术方法，对南昌职业学院未来的图书管理系
统进行简单的系统设计，为系统设计建立需求规约，本文将通过需求分析和系
统设计为图书管理系统设计及实现提供参考。具体工作概括如下: 
    （1）结合实际工作，以南昌职业学院图书管理需求为出发点，把图书管理
工作中的采访过程以及典藏过程从中区分出来。按照业务的需求，把图书管理
工作过程中各业务从中界定出来，并对各个不相同的业务过程建模。 
（2）通过分析各业务模型，用面向对象建模的技术方法以及 UML 建模技术，
为图书管理工作中的采购过程、典藏过程、流通过程以及系统管理等相关过程
建模。 
（3）南昌职业学院图书管理将系统分为操作层、业务控制处理层和数据存
储层，系统采用 B/S 架构模式。 
目前，南昌职业学院已经正式使用图书管理系统，且运行状态稳定。经过
各方面的验证，该系统无论是在功能上还是在性能上都能够基本满足目标用户
的需求。 
 
关键词：职业学院；图书管理；B/S 架构 
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II 
Abstract 
In the era of rapid development of the computer application technology，with 
the continuous expansion of the scale of the library and the increase of the number of 
books, requirements of readers are increasing continuously .In the daily 
management , there are a lot of activities such as many readers ，books，lending and 
returning ,to be faced .Also traditional management of library is not only waste of 
human ,material and financial resources but also easy to lead to a variety of faults . 
Based on these problems , we are ready to establish a library management system to 
make the task of library management standardize, rationalize,and systematize,to 
avoid the randomness of library management, to improve the speed and accuracy of 
information processing, and to inquire timely ,accurately and effectively and amend 
the situation of books . 
This paper will take the library management of Nanchang Vocational College  
as the research object,with requirements analysis of practical work ,while 
modeling ,the process includes books management , books circulation and so 
on .With object oriented technology method ,the future library system of Nanchang 
Vocational College is designed simply ,to establish regulations for system 
design .This paper will provide a reference for the design and implementation of 
library management system through the requirement analysis and system design.The 
concrete work is as follows: 
With the practical work, to Nanchang Vocational College library management 
requirements as the starting point, we distinguished the interview and reservation 
process from the books management work .According to the business demands , 
different businesses are defined from the process of the library management , and 
also model the different business process . 
Through the analysis of different business models , with oriented object 
modeling technology , UML modeling technology, the model is designed for books 
in the management of the procurement process,reservation process ,circulation 
process and system management, and other related process modeling. 
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III 
 
The books management system of Nanchang Vocational College is divided into 
the operating layer, business control processing layer and data storage layer and  
B/S architecture model of the system . 
At present, the library management system has been applied of Nanchang 
Vocational College, In addition, the system runs stably. After verification, the system 
can meet the needs of target of target users. both in function and in performance. 
 
Key words: Vocational college；Library Management；B/S Architecture
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
传统人工方式管理图书馆的日常事务的历史由来已久，图书馆的借还书过
程，大家都很了解。在图书管理系统还没有广泛应用计算机之前，借还书的过程
一直采用的是传统人工模式。而这种传统管理图书资料的模式，却有很多不
足之处，比如工作效率慢且较为繁琐、同进保密性也差。再例如以往一个手
工处理借还书过程是这样的：读者把要借还的图书及借书证给管理员，接着管理
员再把每册书上配套的信息卡片填写借还信息后，将读者的借书证一起放置在一
个小木盒里，这样就算是完成了借还书。但新世纪以来，信息技术及网络技术的
飞速发展, 图书馆也由传统的意义上的图书馆进入到了自动化的图书馆，再到当
今的数字化图书馆，这些发展变化使得图书馆的越来越现代化，读者查阅资料也
变得更加便捷[1]。 
图书馆利用计算机进行管理，相对手工管理来说有着很多的优点，比如
能快速检索、查阅快捷、精准、海量储存、保密性能好、使用寿命长、成
本比较低等等。上面这些优点使图书管理的效率大幅度地提高了，所以，
有必要设计研发出一套能为用户提供足够的信息和高效率查阅借还图书的
图书管理系统，从而达到跟上时代步伐与时俱进。 
通过一些比较详细的调研，发现目前我们国家各类普通高等学校中，如
高职院校还有不少的单位，图书管理仍然停在传统的人工管理模式的基础
上。这种的管理模式显然已跟不上新时代前进的步伐，并且这种管理模式
也很浪费人力和物力。在当今这个科学技术的快速发展的时代，这种传统
的手工管理模式必将会以计算机为基础的管理模式所代替[2]。况且微机管理
的成本也在往下降，所以，设计研发适合自己特点的图书管理系统已经很有必要。 
1.2 国内外研究现状 
    图书馆的一个重要标志是图书馆的信息化、数字化建设水平是否现代化[3]。
而作为以图书馆开展以读者服务、业务工作为基础的图书管理系统，一定程度上
也象征和体现了图书馆自动化管理水平，同时关系到图书馆读者服务以及其工作
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水平的好坏。因此，图书管理系统的研发和利用，得到了不同国家图书馆发展的
重视，也是很多专家学者一段时期以来努力的一项重要科研工作。 
在我们国家 80 年代中期，便开始了加大加强系统集成的研制，但缺乏协调
与统一，发展到了 90 年代，图书馆自动化系统的研究在我们国家已基本形成，
出现了功能齐全的成熟产品进入了市面，虽然如此，仍然由于这种系统结构的复
杂性，国内大部份系统公司对这种先进技术趋势还是无法跟上[4]。目前国内图书
馆自动化系统与国外系统相比，在技术与功能上还是有着不可比拟的距离，近些
年来，我们国家以北大、清华、上海交大等为代表的一些一流大学图书馆，引进
了国外图书馆管理系统如 INNOPAC, SARIS 等，并且成功进行了汉化及使用[5]。
图书管理发展到现在，无论是在大学图书馆还是公共图书馆，也无论它们规模大
小，多数都选用或者开发了符合本馆自身特点的图书管理系统，实现了图书业务
管理的自动化以及网络化。也因此促进了图书馆向现代化信息服务机构的转变，
图书管理系统也起到了重要的作用。 
20 世纪 80 年代初的国外，美国西北大学就研制了 NOTIS 图书馆自动化管理
系统[6]，目前美国的大学已经实现了图书馆信息化和数字化。在发达国家中，图
书馆自动化系统产品供应商已达 100 多家[7]，已经具有相当的规模。而在国外图
书馆自动化系统总的发展趋势[8]是: 标准化、开放化、网络化、多采用 C/N 多层
体系结构、系统集成、图形化界面、多媒体应用、全文检索和数字化图书馆。从
而实现图书馆业务的集成化管理[9]。 
1.3 主要研究内容 
本文将重点与工作中的实际需求相结合，为南昌职业学院的图书管理建立需
求分析以及建立需求模型，这个过程中重点包括了图书的管理过程、图书的流通
过程等，为系统设计进行定义，通过面向对象的方法[10]，为南昌职业学院今后的
图书管理系统创建相对简要的系统设计[11]。具体工作包括以下几个方面: 
    （1）结合实际工作，以南昌职业学院图书管理需求为出发点，把图书管理
工作中的采访过程以及典藏过程从中区分出来。按照业务的需求，把图书管理工
作过程中各业务从中界定出来，并对各个不相同的业务过程建模。 
（2）通过分析各业务模型，用面向对象建模的方法[12]以及 UML 建模技术[13]，
为图书管理工作中的采购过程、典藏过程、流通过程以及系统管理等相关过程建
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模。 
（3）南昌职业学院图书管理将系统概括为操作层、业务控制处理层和数据
存储层，系统采用 B/S 架构模式[14]，并为南昌职业学院图书管理建立系统的框架
以及模块设计等。 
1.4 论文章节安排 
    论文组织结构总体分为六章，结构安排如下: 
    第一章:绪论，叙述研究背景意义、国内外研究现状，说明本文研究的重点
内容。 
    第二章:进行需求分析，通过数据流图的方法，重点对图书馆的工作的流程
进行叙述，这个过程涵盖了管理过程以及流通过程，通过采用 UML 建模技术为南
昌职业学院图书系统建立需求分析、行为建模以及用例分析。 
    第三章: 进行系统总体设计，南昌职业学院图书馆管理系统采用 B/S 架构，
并为南昌职业学院图书馆系统建立系统设计框架，这其中包含了建立系统框架和
系统模块以及数据库等。 
第四章:对系统进行详细设计与实现，为各模块进行详细设计并予以实现 。 
第五章：对系统进行测试，并分别给各功能模块完成测试。 
第六章:为本文的内容进行总结，同时对未来进行展望。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 南昌职业学院图书馆介绍 
南昌职业学院图书馆前身为江西大宇职业技术学院图书馆，始创于 1993 年，
是学院文献信息的服务中心，为教学和科研服务的学术性机构[15]，也是学院信息
化和社会信息化的重要基地[16]。南昌职业学院图书馆以学院所设的专业为馆藏特
点，主要服务于本校师生的教学以及科研工作，拟将图书馆建成综合性较强、信
息化水平较高的新型馆。图书馆根据学院教学区的分布，现有湾里、安义两个馆，
湾里校区图书馆现有面积为 9452.7 平方米，安义校区 2010 年新建图书馆面积为
37500 平方米。2013 年正式投入使用，图书馆目前设有办公库及采编部、流通部、
期刊部和技术信息部等四个部。根据学校的特点、专业情况以及教学科研方向，
有计划、有针对性地采访文献资源，重点采访与专业相关的文献，以实用性和应
用性的文献资源为馆藏内容，分步骤形成具有高职特色的文献资源体系。在流通
过程中，采用借阅藏一体化的图书管理模式。 
2.2 业务需求分析 
2.2.1 图书采访业务流程描述 
南昌职业学院图书馆，以前采用的图书管理方式比较陈旧落后，具体的工作
过程包括:图书采访-图书分类-图书编目-图书馆藏-流通服务等 5 个阶段，如图
2-1。 
 
 
图 2-1 图书管理工作流程 
     
图书采访，包含采访和核收，是指经过现场采访和给书商下订购单以及捐赠
等方式，取得图书文献的途径。现场采访就是到现场对现有图书的实物遴选，接
着把现场所选图书纳入采购计划；图书目录采购，就是图书馆通过有计划、有目
的、有针对性、侧重专业特点的采访，针对图书目录进行挑选，确定图书目录后
流通服务 图书采访 图书分类 图书编目 图书典藏 
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